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摘要 
 
随着我国信息化战略的深入推进，信息化已成为国民经济的重要组成部分，
各地都在加快推进以信息化为核心的“智慧城市”建设，各级政府每年投入巨额资
金建设如智慧医疗、智慧交通、智慧政务、网上审批等一大批的信息化项目。相
对于基本建设的项目管理，信息化项目管理是个新生事物，存在着产品类别多、
更新换代快、管理手段不健全、询价机制不健全等问题，且涉及发改委、经信委、
财政局、招标中心等多部门，管理难度较大。传统纸质申报的管理手段，信息不
共享不透明，且效率低效。对地方政府而言，很有必要研究制定出台一套有效的
管理机制，开发一套以信息共享为基础的多部门协同管理信息化系统，对提升项
目效率和政府资金的使用效率具有现实意义。 
本文以某城市为例，从信息化项目管理入手，分析传统管理手段存在的问题，
根据信息化系统的建设原理和方法，设计、实现信息化项目（询价）管理信息系
统,并提出网络技术手段，解决信息产品价格更新化快、信息不对称的问题。论
文首先阐述了当前信息化项目管理现状、存在问题和课题研究的意义；深入分析
了系统开发现实的业务功能需求、软硬支撑需求、信息安全需求以及系统开发环
境和技术；然后对系统进行了详细设计，主要是从系统总体架构、逻辑流程、数
据库和存储、业务功能模块等方面进行详细设计。 
本项目采用 B/S 架构,应用 Visual Studio 2015 平台环境、C#、SQL2008 数据
库开发，对各业务功能模块进行实现，并最终进行了整合测试。目前该系统已经
测试，证实系统运行稳定，基本达到开发需求目标，进入试运行阶段。 
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Abstract 
With the in-depth implementation of informatization strategy, the role of 
informatization in the national economy becomes more and more important. Smart 
City with informatization as its kernel is being constructed nationally at a growing 
speed. Yearly governments at various levels invest a large amount of money in 
informatization projects such as Smart Healthcare, Smart Traffic, Smart Government 
Affairs, and Online Approval.Compared to the management of basic construction 
projects, informatization project management is a new project, so it may face the 
difficulty such as vast project category, high frequently updates, and imperfect 
management approach. These problems are involved with lots of sections such as 
National Development and Reform Commission, Economic and Information 
Commission, bureau of finance. Traditional declaration management approach is 
inefficiency and non-transparent. It’s necessary to research and formulate an efficient 
management method, and develop an informatization system based on information 
share in many sections toward the local government. Therefore it has certain practical 
meaning to propel management and the financial fund using efficiency. 
This dissertation tries to analyze the existing problems, gives suggestions on 
information technology. Based on construction theory and method of informatization 
system, it designs and realizes an informatization project management system. And it 
tries to solve the problem as the frequently updates of information product price and 
the unsymmetry of information.This dissertation states the research background and 
meaning, research current situation ,existed problem and also introduces the related 
system technology. It gives detailed presentation including system requirement 
analysis, detailed introduction, realization and related functions. 
Under the visual studio 2015 develop enviroment, adopt the three-tierarchitecture, 
using C#, and SQL2008 database software for implementation. The system’s initial 
design has been developed completely, and has passed the test. The function moudles 
are well tested, verifying the stababilty of the system and the achievement of the 
designing goal. An elementary version of this project has come into use. 
 
Keywords: Informatization; Project Management; Price Inquiry 
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某城市信息化项目审批系统的设计与实现 
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第一章  绪论 
1.1 研究背景 
随着信息技术的迅猛发展和信息化战略的推进，近年来，国内信息化应用和
建设逐渐加速，催生了如同智慧、医智慧交通、智慧环保、市民卡工程、政务云
工程等一系列的信息化项目。各级政府部门的信息化投入也在逐步加大，数量巨
大的信息化系统申报、审批及越多越来的资产，给经信、发改、财政、国资等部
门巨大的管理压力。以某市为例，十二五期间，市政府每年要投入 2 亿多财政资
金用于公共领域的信息化建设，传统的管理手段，让经信等部门倍感压力。许多
地方参照基本建设项目对信息化项目实施粗放式管理，存在诸多问题： 
1. 部门不协同，管理效率低下。传统的管理模式，由于流程不明确，信息不
共享，项目申报单位要多部门多头报送，且审批时间长、管理效率低下，不符合
政府“简政放权”“最多跑一次”的要求[1]。此外，还可能存在中间环节篡改的可能
性，如发标参数与核准方案不一致的情况。 
2. 信息不透明，审价不精准。由于政府信息化工程量大面广，所涉及信息产
品也五花八门，且更新迭代与价格变化快；而且国家在信息化项目领域管理制度
不完善（如未制定发布信息产品国家信息指导价），有的地方没有采取第三方编
制的建设方案，而是委托建设意向建设单位编制方案，存在价格虚高的问题，价
格厂商渠道控制和资金浪费现象时有发生。 
3. 知识面有限，专业化支撑不够。信息化项目涉及计算机网络、数据库、信
息安全、软件工程、物联网、电子工程等技术涵盖面非常之广；而且信息技术发
展日新月异，云计算、移动互联网等新技术不断涌现，固定的管理岗位工作人员
专业业务能力往往有限。因此，技有专攻，需要引入网络公开价格自动采集手段
和市场化的专家技术力量加强技术把关。 
1.2 研究意义 
显然，传统的管理方式已经跟不上信息化发展的需求，本文拟设计开发一个
跨经信、发改、财政、招投标等多部门的项目审批管理信息系统，以达到以下几
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个方面的目的： 
1. 规范与固化化流程，提高管理效率。通过软件的流程设置，优化固化立
项申报、审批、发布等各个环节的流程，提高各部门间协同工作效率，降低工作
强度。同时，系统通过对各相关部门的信息整合共享，通过对数据进行高效统计
分析，为后续项目审批管理和宏观决策提供数据支撑，避免重复建设。 
2. 较精准审价，避免资金浪费。系统拟采用网络爬虫技术从市公共资源交
易与行政审批服务中心的招投标数据和京东、苏宁等网络商城等渠道获取较为真
实的价格信息，再经过一定的折算模型换算成较为准确、合理的预算价格，打破
信息厂商的价格信息壁垒，避免财政资金的浪费。 
3. 强化技术支撑，增强项目可行性。项目审批引入专家评审，从专家库随
机抽取领域专家，远程对项目实现审核，对项目实施的必要性、技术路线可行性、
预算的合理性进行全面审核，并反馈完善意见，强化对信息系统的技术支撑，进
一步提升项目实施成功率。 
4. 信息共享，资产统筹使用。如财政等部门通过该系统的资产管理功能，
对各部门的历史信息化资产了如指掌，有利于信息设备和资产的统筹使用管理，
资源调配合理化。 
1.3 研究的主要内容 
本文在查阅前期研究成果的基础上，以某市为例，基于优化、固化信息化项
目审批流程提升项目审批管理效率的基本需求，试图通过设计一套贯穿于多部门
协同的审批管理功能，来固化审批程序；同时，基于普遍适用性考虑，该审批流
程应该支持二次悬着配置；试图通过设计基于网络爬虫技术的信息产品询价功
能，来支撑项目审价过程精准审价的需求；试图通过设计权限管理功能，来适应
多同部门和多类型用户的功能和权限配置需求；试图通过设计资产管理等辅助功
能，来提供综合管理效率。 
本文应用软件工程中设计方法，详细地介绍了某市用信息化项目审批系统的
业务需求、系统架构设计、逻辑流程、数据库设计和功能设计。并基于 B/S 架构
和.NETFramework 开发环境，对审批管理、用户与权限管理、资产管理、系统管
理等四个主要功能，从界面、关键功能代码、操作规程等层面进行了实现，最后
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